



Darurat telah diis_ytrharkan pada Ib Jun, 1948 selepas
pemberontakan komrlnrs ,li l'tal*ya. Ptngarr.ihn,va yang pali-ng
nendalam adalah penenpatan seuula kepada beribu-ribu
penduduk kampunB ke dalam lebih daripad.: b00 buah kanasan
baru.
DaIan ternpoh Easa inj., General Br:ggs mencadanEkan
-Eriggs Plan', telah menenpat semulakan se!nua penduduk yant
tinggal bertaburan ke tenp':t yang baru sebagai satu karnpung.
Kenudi.:n kannpung-kanpung tersebut dlpagari dan dinanakan
sebagai karnpung bahru, Dengan ini, kanpung bahru telah wujud
di ne6ara ini sehingEa hari ini. l{enurut peranBkaan pada
tahun 1954, bilangan pusat penenpatan sernula adalah 480 buah
dan Populasi yang terlibat adalah kira-kira 5 72,917 orng ' Di
antaranya 
' 




bahagian tengah Negeri Johor











Banda- Kluan6 taeruPakan bandar
nana ia berj arak kira-kira
Kahang (2) .
Secara 31nr Kahang adalah nerujuk kepada kawasan dari
batu 17 hingga 29 (dikira I8ula dari KluanB). l'lanakala
Kampung Bahru ,Kahang hanya merujuk kepada batu 22 sahaja-
Prda tahun 1930;rn, 'Hampung Kahang' adalah merr.r j uk
kepada batu 26. Sejak darurat, Kanpung Kahang yang berada dj-
batu 26 telah dipindah ke batu 22, iaitu penduduk di batu 26
dipindah ke batu 22 dan bergabung dengan penduduk di sana
untuk membentukkan Kamprrn6 Bahru Kahan6; dan pendudttknya
kekal sehin6ga sekaranB.
Berbanding dengan u aaan daruratu Kampung Bahru Kahang
telah berkenbang darj- segi saiznya dan bilangan penduduknya.
Kini, ia boleh dibahagi kepada dua bahagian kawasan iaitu
bahagian kasasan lama dan baru. Kanasan lama merujuk kepada
kawasan asa1. Kanasan baru pula uerujuk kepada kawasan yang
dibuka keaudiannya akj bat daripad"r pertanbahan populasi di
Dan a
ki an
kawasan lama tidak manpu lagi manampung penduduk yang
bertambah. llaka, kawasan baru dibuka untuk nenEatasi
masalah ini.
Terdapat dua kawasan baru dibukan satu adalah 'Kawasan
Daerah Selatan Kahang' . Penghuni d j. sini mernanggilnya 'Pa-
Ong-Choon', dalaro bahasa tenpatan (Hokkien) bernaksud
'Kanpung Raj a' . Ini adalah kerana tanah di kar+asan baru ini
asalnya bukan untuk tuj uan penbinaan rumah.
bertujuan pertanian' Akan tetapi-, Penduduk di
Ia adalah
sini telah
aeng6unakannya sebagai tanah penbinaan rurnah secara hararo.
Maka, nana 'Kanpung Rsja' diberi- kepada kawasan ini dengan
harapan i.a seperti. tanah ra j a, tidak akan diganggu oleh
ses1.aPa pun.
Satu lagi kawasan baru di dalan kanpung baru ini adalah
Tanan 5ri Kahang. Ia merupakan satu kawasan Perunahan yant
santat baru iaitu baru;iap dibina pada tahun 19s8(3)
2.3 PENTApBTRAN
secara keseluruhann-Ya,} KahanS adalah ditadbir di bawah
Hajlis Daerah KIuang Lltara, 0a1am Kamprrng Bahrrr KahanSt
setiap dua tahun, seorans penghulu akan dilantj-k oleh
Henteri Besar Johor atas cad,angan Partl polilik pentadbir
iaitu di karnpung ini adalah ucA. Biasanya calon cadangan
nerupakan ketua atau ahli-ah1i j ar+atan kuasa kepada parti
FfcA( 4 ) .
semasa pengkaji sedanS buat kajian 1ni, penghuLu
sementara dj. kampunf ini adalah Encik Lim Kim chin '
Tanggungj awab beliau telah tamat pad a 3l Disember f990 '
Dengan kata lain, beliau bukan tagi merupakan penEhulu yang
sah pada uasa ini. Penghulu baru akan dilantik semula' Akan
tetapi,sebelumseoranEpenghulubarusenpatdilantik'
beliaurah yang uenj adi penEhulu sementara{5 ) .
2.4 DEilOGRAFI
Dari naklumat yant diperolehi darj. ketua UCA KamPunE
Eahrrr KahanS (iaitu penghulu), d'idapati bahavra pendrrduk di
kanpung ini adalah kira-kira 6'000 oran6 dan terd.apat kira-
kira 1 ,250 buah runah . t'la j oriti penduduk adalah kaum Cin': '
Dikarnpungini,taburantenpattlngga}penduduk
neElpunyal pola yang tertentu l[enEikut dialek dan pekerjaan'
penduduk cina yant berketurunan Kwangtung atau berdialek
Kantonis kebanyakan bertabur di kawasan tinur-laut kampunS
ini. Penduduk berdialek Hainan pula lebih cenderung tinggal
di kawasan t!t.Sgara yang dekat paya. Di bahagian pusat iaj"tu
ka*rasan Perniagaan, terdapat orang Hokkien, Hakka dan
Kantonis, iaitu bermaksud orang ranai kuropul dan berniaga
nencari keuntunEan di sana { 6 ) . Di kawaean-kawasan 1 ai-n,
terdapat beraneka j enis oranK yanE bertutur dalan dialek
yant berlainan. Akan tetapi, rnajoriti orang kanpung ini
eerupakan orang Hokkien.
Taburan penduduk juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan-
Contohnya penduduk yanE tinggal di 'Cha-Long-tor' , dalan
d.ialek Hokkien bermaksud 'Jalan Kilang Papan' , kebanyakan
bekerj a sebagai pekerj a penbalakan atau pekerJ a di kilang
paPan.
Keadaan ini berlaku nungkin adalah kerana pada nasa
darurat, senasa perpindahan kanpung dari batu ?5 ke batu 22.
orang ramai lebi-h cenderung mencari saudara-marar kawan
sekerj a atau oran6 yang berdialek sana dengannya untuk
tinggal berd,ekatan supaya lebih nudah rnenyesuaikan diri di
alan yant baru ini. Helalui masa yang panjatrt, pola ini
telah kurang j elas kelihatan kerana perkenbangan saiz
penduduk dan nelalui perkahwinan ' Penduduk-penduduk yang
berlainan dialek dan pekerjaan nelalui Proses Penyesuaian,
telah bergaul dan pola ternpat tinSgal lebih bertabur di
seluruh kauPung ini'.
2.5 PgITDI!IKAN
Fada zanan Jepun iaitu pada tahun 1940an' terdapat
sebuah sekolah rendah Cina swasta di batu 26 Kahang yang
bernama 'Hwa-Nan' . P.:d..: masJ yang sama j uEa terdap'3t sebuah
sekolah rendah Cina svtasta yang bernama 'Kuo*ilin' di batu 22
Kahang. Pada thb. Januari 1952, kedua-rlua buah sekolah
tersebut ber6abung Benj adi srbuah sekolah, iaitu sekolah
rendah s+rasta 'Kuo-Nan' di batu 22 Kahang. Pada tahun yang
sataa, thb. Julai, 'Kuo-Nan' ditukar namanya nenj adi 'Kahang
PubIic School' . Sekolah ini masih merupakan sekolah yang
(tiblaya! oleh Pihak swasta ( 7 ) . Selepas lina tahun
kenerdekaan iaitu pada tahun 1963 
' 
narna sekolah rendah
ssasta .ini dirrbah sek,ali lagi men j adi 'sekolah Re ndah Jenis
Kebangsaan (Cina) Kahang', dan nama ini dikekalkan sehingga
sekaranB. Sekaran6 sekolah ini telah menjadi sekolah bi,eyaan
keraj aan.
Pacta hari ini-, sekolah ini uempunyai kira-kira 900
oran6 nurid dengan bilangan Euru kira-kira 30 orang '
Kebanyakan guru di sekolah ini- datang dari tempat lain'
seperti ne6eri I Pahang, Sernbilan, Kelantan dan sebagainya'
Guru-guru ini ti nggal d al am asrana Burt"l yang b er ad a
berdekatan dengan sekolah ini '
2.5 .3 TARAF PENDIDIKAN FEIJNIJDIJK
Dari ka j ian, didaPati kehanl'akan
berunur antar'l 3f hingga 60 tahun
penduduk di" kamPung
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JADUAL 2 . I : STRUKIUR UI{UR
Didapati kebanyakan penduduk di kanpung i.ni pernah
belaj ar sekurang-kuranBnya ke tahap sekolah rendah cina -
Henurut kajian, didapati 74 orang responden atau 80'42
daripada responden pernah Ilenerirna pendldikan sekurang-
kurangn)'a pada tahap sekolah rendah. l'[anakala 18 orang atau
Lg.67. daripada responden tj.dak nenerina apa-apa bentuk
pendidikan. Bagi nereka yanE tidak berpeluang menerina apa-
apa bentuk pendidikan, kebanyakan mereka adalah tenerasl
yang lebih' tua (lebih daripada 5l tahun), dan kebanvakan
mereka ad,alah kaurn sanita(B). Keadaan ini nenggarabarkan
bahawa dalan aasyarakat tradisi Cina, kedudukan lelaki lebih
tinggi daripada wanita. Makar Peluang kaum Iel;:ki untuk
rsenerlna pendidikan adalah lebih tin6gi daripada kaum
wanita.
Secara.amnya! taraf pendidikan penduduk di. kanpung inr
tidak tinggr. Kebanyakan menerima pendidikan pada bahap
sekolah rendah sahaj a, Hanya 1 I orang (1ebih kurang L27")
responden pernah meneruskan pendidikannya ke sekolah
menengah kerajaan atau swasta'
2.5.4 GENERASI UUDA
Kini, kebanyakan tenerasi muda d j. kaapung 1ni oenerl"na
pendid.ikan sekolah rendah di Sekolah Rendah Jenis KebanEsaan
{Cina) Kahan6 d,an berpeluang nelanjutkan Pendidikan nereka
ke sekolah nenengah. Terdapat sebuah sekolah nenenSah
herajaan terletak kira-klra 1.5 batu jauh dari kanpung ini'
di 15ana ia neubekalkan peluan6 pendidikan sekolah qtenengah
dari tingkatan satu hingga tin6katan 1ina. selain daripada
ini, nereka j uga menerima pendidikan sekolah $enengah
kerajaan atau ewasta di kawasan lain seperti Bandar Kluangt
Batu Pahat dan Johor Bahru.
2 .6 BAIIASA
Semasa d,arurat, orang kanpung dikurspulkan dan
ditenpatkan untuk membentuk Kampung Bahru Kahan6 ' Oleh
kerana penduduk di sini datang dari tenpat yang berlainan,
saka nereka me$Punyai bahasa loghat yang berlainan seperti
llokkien, Hakkao Kantonis, Hainan dan Hock Ches' 01eh kerana
orang Hokkien doni-nen di sini, naka loghat Hokkien yan6
banyak ditutur oleh Penduduk hanpung ini. Ia bukan sahaj a
difahanri oleh orang Hokkien. Di sini, satu proses akuturasi
dari segi bahasa berlaku di Inana bahasa ainoriti terserap ke
dalan bahasa. m.aioriti d,an dengan ini Hokkien telah diterima
raenj adi bahasa Pengantar yan6 utama di sini . Ia bukan saha j a
difahani oleh kaum Cina di sini, tetapr juga difaharni oleh
kaum bukan Cina di sini, s€perti orang asli dan oranE India.
Selain {arrpada bahasa loghat, Bahasa Handerin j uga
digunakan. Kebanyakan penduduk Cina di sini nenahami
l{and,erin, tetapi jaranE mengBunakannya dalarn kehidupan
seharian. Ia hanya diSunakan apabila dikehendaki
berkoraunikasi dengan orang yan6 ticlak fahan loShat-loghat
tenpat an ,
Bahas a l{al aYsi a
se b ahagian Penduduk
6enerasi tsuda Yang
dan Bahasa Inggerls di fahani- oleh
di sini. Kebanyakan nereka $erupakan
berpeluang menerima pendidikan atau
bekerj a di tenPat 1ain.
tJalaupun llokkien adalah bahasa penghantar utana di
sini, akan tetapi bagi Eolongan peruuda-penudi yan6 di bawah
20 tahun, ada kecenderungan lebih suka nenggunakan !{anderin
dengan oran6 tidak kenalan jika dibanding denSan Eenerasi
tua, Ini nungkin disebabkan oleh pendidikan dan PenEaruh
dari n€Eara Si-n6aPura.




uenggunakan Handerin darlpada loghat nasint-xtasing' GaLakan
ini dibuat melalui nedia massa dan televisyen. 01eh kerana
lokasi kanPung i.ni adalah berdekatan dengan negara
Singapura, naka rancangan televisyen dan radio Singapura
boleh jelas diterina oleh penduduk di sini. Polisi-polisi


































tidak kenal an mungkin
oleh negera jiran inr.
pentaruhnya terhadap penduduk dj- sini
r3ncang,sn dari negara j iran tersebut '
nuda di kamPung inr YanB nemPunYai
bertutur dalam Handerin kep'lda orang
adalah sedikit sebanyak dipengaruhi
?,7 PEKERJAAN
?ekerj aan yang paling utaua di kanpung ini adalah
pertanian, termasuklah getah r kelapa sawit, koko dan buah-
b uah an Kebanyakan penananan ini ditanan oleh pekebun-
pekebun keci1. Di antara tananan-tanaEan tersebut, tana&an
getah nerupakan kegiatan pekerjaan tradisi dan yang paling
utama dan tradisi. Jenis pekerjaan Eenoreh getah dilakukan
oleh kaum 1e1aki. dan juga wanita. Setiap arlal paBir Penoreb-
penoreh getah sudah pergi ke ladang untuk urenoulakan
pekerj aan rnasing-nasing . Kadang-kadang, anak nereka j uta
dibaua ke sana untuk nenbantu. Kerja yang boleh dilakukan
oleh golon6an bud.ak di kebun getah termasuk mentutiP susu
getah dan tolong tsengoperasikan atau meuutarkan nesin-nesin
perabuat kepingan getah. Lepas menolong ibu-bapa pada sebelah
pati di- kebun, budak-budak ini akan pergi ke sekolah pada
sebelahpetanS.Keadaaniniseringberlakupadadahulu'
tetapi ia telah jarang berlaku pada sekarant kerana taraf
kehidupan pendud,uk telah neningkat ' Budak-budak tidak perlu
lagi dipaksa pergi ke kebun untuk nembantu ibu-bapa nereka'
Akan tetapi, ia roasih berlaku di setengah-setengah keluarga
/ang miskin '
selain d.aripada getah, pokok kelaPa sawit juga
tgerupakan tanaman utama ,:leh penduduk di sini. Setiap dua
nlnggu pekeri a-pekerj a yang kebanyakan mereka merupakan
pendatang haran dari Indonesia diupah untuk memoLong buah
kelapa sawit yant masak. Buah-buah itu kenudiannya dihantar
ke kilang yang berdekatan dengan Bandar KIuan5 untuk
diproses.
selain daripada getah dan kelapa sawit, tanarnan yang
lain yang
Pe n enaman
t e rd aPat
akti vi ti
j adual. 2.2
dikerjakan oleh penduduk di sini adalah sePerti
koko, buah*buahan dan lain-1ain. l{enurut kajian'
36.?7 darrparla penduct.uk di sini nenj alankan
pertanian sebagaj" pekerj aan utana mereka (Ruj uk
).
Bilangan Orang












































Selain daripada sektor pertanian, sektor perkilangan
j uga nenyuubangkan peluang pekerj aan kepada penduduk di
Eini, 1 4.57. d,aripada responden beker j a di kilang-kilang
dikarnpunt ini. Di sini, terdapat dua buah kilan6 yang dapat
uembekalLan pekerj aan iaitu kilang papan dan kilang
Petabuatan pak,aian. Kilan6 papan adalah kilang yanE
lana dibuka di sinj", di mana kebanyakan pekerjanya
daripada kaum lelaki. Kirang pernbuatan pakaian adalah




Penbalakan nerupakan satu lagr sektor yanB membekalkan
peluang pekerj aan kepada penduduk telaki di kampung ini.
Sebagai pekerja pembalakan kepada plhak swasta, nereka
dikehendaki tinggal di teupat kerja nereka. Oleh itu, nereka
hanya balik ke kanpung ini untuk berjumpa dengan keluarta
sebulan sekali atau pada hari perayaan sahaj a, Tempat
pekerj aan nereka biasanya adalah j auh dari karnpung ini,
seperti di Sabah, Sarawak dan Pahang. Pendapatan nereka
adalah tinggi tetapi pekerjaan nereka adalah bahaya.
l'[enurut Penghulu, kanpung .ini utenpunyai lebi-h kurang
130 buah kedai yan6 beroperasi. Taubahan lagi terdapat
penj aj a-penj aj a yan6 berniaga di tepi-tepi j aIan, maka
pernia6aan dan peni ualan rgerupakan salah satu j enis
pekerjaan yan6 penting di sini. Perni.agaan di sini adalah
bercorak kekeluargaan di mana pekerja-pekerja kedal biasanya
oerupakan ahli-ah1i keluarga kepada najikan. Hajikan kadang-
kala juta nerupakan salah seorang pekerja dalau kedai. Ia
adalah ocnggunakan nodal secara kecil-kecilan. Dalam kajian
ini., terdapat L4.58 daripada resPonden nenbuat pekerj aan
1nl .
Selaln daripada inir pekerjaan yang terdapat di kanpung
ini tersasuklah penEangkutan, di nana ia ternasuklah mereka
yang bekerja sebagai penandu lori, traktor, bas dan teksi.
Peratus responden dalan kajian ini yang bekerja dalan sektor
ini- adalah 4'.3tr,.
Peker j aan lain yant rtiker j akan oleh responden di sini
adalah perkhidrnatan ( ternasuklah mereka yanE menj aga anak t
$encucf baju dan nembersihkan rumah ), penbinaant kakitangan
kerajaan (sebahagian kecil sahaja), buruh kasar dan lain-
lain.
oleh kerana Kanpun5 Bahru KahanS nerupakan sebuah
kanpung yanE kecil dan peluan6 Pekerj aannya adal"ah terhad '
maka ragai daripada tenaga pekerja di sini tsencari pekeriaan
luardarikanpungini'Terupatyanspalingdigemarioleh
aereka adalah singaPura, sabah, sarawak, dan Brunei' ilenurut
Penghulu'terdapatLaThingga2oT.daripadapendudukdi
kaapunS j.ni bekeri a di tempat Iain. Dari kaj ian ini t
didapati bahawa terdapat 7 keluar6a daripada 50 buah
keluar6a responden meapunyai sekuranE-kuranEnya seorant ahli
bekerj a di tenPat lain Iaitu ttrdaPat L47. ke I uarg a
responden sekurang-kurantnya meEtpunyai seorang ahli keluarta
yang bekerja luar dari kampung ini'
Semasa waktu lapang r Perkara yang Paling genar
dilakukan oleh penduduk di si.ni adalah nenonton televisyen'
olehkeranaPanggun8Hayangdisinitelahtutuppadatahun
lgst, naka kebanyakan penduduk pun uenut[pukan ke televisyen'
Lokasi karupun6 ini tidak iauh dari neEara singapurat
naka selain daripada rancan6an televisyen di Malaysia '
rancangan tel,evisyen darr Singapura juga dapat diterina
dengan j elas, Deng;:n ini, terdapat enam saluran televisyen
iaitu: 'TVl' , 'TV?' dan 'TV3' dari Radio dan Televisyen




QI"eh- keral5a ,k-anp-n,r.g ini tiad'e pangg-u.nB- Haysnt* dan
bandar yanB terdekst yanE dapat beri hiburan Iain adalah
j auh, maka raIDar orang nenumpu kepada j udi bila ada nasa
l,apang . Ber j udi bukan saha j a dapat hiburan 
'
sendatangkan pendapatan bila nenan6, tanbahan
mengenali ranai oran6. Haka ia men.j adi se jenrs
digemari oleh pemuda-Pemudi, orang tua dan iuga




b ud ak-b ud ak
Judi boleh dimain antara ahli-ahIi keluarga atau antara
kawan-kawan. l{ereka yant berj udi bersana-sama biasanya
adalah berkenalan di antara satu sana lain' Jika ada kaki
j udi yang baru ingin nasuk ke golontan ini, maka ahli baru
itu hendaklah lnerupakan orang yang dikenali oleh kaki-kaki
j udi Iama di sitrr. Ahli baru itu j uga boleh nasuk secara
diperkenalkan oleh ahli laraa yang dikenali oleh kaki.-kaki
judi l-ana di sana, Keadaan ini berlaku adalah kerana kaki-
kakijudiinitakutkalau-kalauahlibaruyanttidak
dikenaliolehnerekaj.tulBerupakan'matagelap'PihakpoIis.
01eh kerana per judian rsereka j'ni adalah per j udian yant tidak
berlesen, maka jika dltangkap oleh polis akan didenda. oleh
itu, tempatperjudiannerekabiasanyaadalahsulit.
Contohnya d.aIan bilik khas dalan ruDah, dekat semak-sanun,
dalam kebun getah atau kawasan*kalrasan yang susah dicarr
oleh oranE awam atau poIis. Ba6i golongan budak, rnereka
hanya bermain dengan budak*budak yanE hampir sama umur
dengannya dan tempat perj udian mereka adalah dalan rumah.
Bagi orang dewasa, j ika ber j udi dal arn ruroah, ' wang
nasuk pintu' perlu dibayar kepada tuan punya rumah























tempat, tae$bekalkan alat judi dan bertindak
'penj aga - bagi kaki-kaki j udi. Jika polis datang, d1a akan
beri isyarat kepada kaki-kaki j udi untuk berhenti dan
nelarikan diri . Atas Perkhldnatan tersebut, maka setiap
orang yanB InenEgunakan keraudahan itu perlu menbayar gtang
yant tertentu kepada tuan rumah tersebut. Biasanyar bayaran
tersebut terletak di antara 92 hlngga 92.50. Jika seseorant
kaki j udi itu nenang dalan perj udian, dia perlu bayar Iagi
9f5 bagi setiaP 9100 dia menanB kepada tuan runah. Bayaran
ini dipanBgil 'Tong-Chui' dalam Hokki'en '
'Tont-Chui', nerupakan satu sursber Pendapatan yang khas
bagi sebahagian penduduk kanpung ini. Dalaro sebulant
seseorang tuan runah boleh dapat 'Tong-Chui' sebanyak kira-
kira seribu lebih rjn6gitl JunIah pendapatan ini merupakan
pendapatan bersih di mana ia tidak dilaporkan dalam cukai
pendapatan. Ini bererti seseoran6 tuan rumah hanya bekalkan
tempat, alat dan kadanE-kadang sedikit nakanan atau rninunant
sudah boleh dapat j unlah sant tersebut. 0leh itu, tidak
hairanlah terdapat seorang responden kata dia sudah senakin
!0a1a6 per6i bekerj a di kebun. Katanya: 'Tidak Perlulah
Selain daripada ber judi rlalam rumah,
j u6a berj udi dj. luar runah ' Kebaikan berj udi
bersusah paya.h bangun awal-alraI untuk kerja, Sekarant saya
duduk di sini sudah ada pendapatan-'
ad al ah selesa, selamat Cari- serangga
kaki. -kaki j udi
di dalasl runah
dan hai wan.
Keburukannya adalah bahaya rlari polis kerana bila ramai
orang berkumpul, pasti akan bising. Kebisj-ngan ini akan
Geng6anggu jiran-jiran dan tinbulkan perasaan tidak puas
hatj.. ini akan aengakibatkan nereka lapor kepada polis' satu
lagi keburukan adalah perlu bayar 'Ton6-Chui' kepada tuan
rumah. Jika judi di luar rumah, kebaikannya adalah boleh
j iaat ,Tong-Chui' , selanat dari polis kerana polis sukar
kesan terapat-teopat yan6 sesulit sepertl itu' Jika polis
datang, i uEa mudah nelarikan iirri kerana di kawasan luar
rumah .yang Iuas, nudah tersenbunyi dan nelepaskan diri '
Keburukannya adalah tidak selesa. Semua orang perlu duduk di
lantai atau cangkung. Di kawasan senak-sanun atau kebun-
kebrrn terdapat banyak seranEta dan hair*an yanE nungkin
ruerbahaYakan kePada nanusia '
Judi'yantpalinSbiasad'imainolehpendudukkanpunSini
adalah: kads dan uah-Jong. Pernainan judi l{ah-Jong dan kads
ini sering uenbawa bersana bunyi kenarahan, bunyi yanB
bisingaki"batuenghantamnejadankerusi.Akantetapiia
tserupakan satu jenis aktiviti yang dapat mengunpulkan orang-
orang kanpung di mana nereka dapat saling nengenalj' dan
berinteraksiseti"apmalamdantebih-Iebihlagisehingga
larut nalan setelah orang ranai telah tidur'
2-8.3 SEIIAHAN
Senaman, IBerupakan salah satu jenis aktlviti- yanE
digemari oleh golon6an mud.l penduduk kampung i-nt,
terrrtatlanya jenis pernainan bola keranjang, badninton dan
ping-pon8. Biasanya, teurpat pernainan bola atau aktiviti ini-
adalah di dalam atau di kawasan sekitar Dewan llta j 1j.s Kahang
di Etana gelantanE*gelan6ang dibina di sana oleh pihak
keraj aan untuk kenudahan orant awaIg. TeI[pat ini telah
nenj adi salah satu teropat perte$uan orang-orang nuda ' Di
sanPing bernain-nain di kasasan ini, Solongan oranB-orang
muda juga sali-ng berinteraksi dan berkenalan'
2.8.4 BEBBUAL-BUAL DI KEDAI KOP!
Ked.ai kopi, merupakan satu tempat pilihan orant ramal
apabila mereka merBpunyai nasa lapang. Dengan denikian, ia
telah nenjadi satu tenpat orant ramai berkurnpul terutananya
kaun 1e1aki. Di sarnping ninun ko?i r &€reka berbual-bua1,
berbincang, b.rtukar-tukar fikirant mendapat dan nenyebarkan
berita-berita. selain daripada itu, kedai kopi neru?akan
satu tenpat perbi.ncangan atau perbahasan &engenai topik yang
berkaitan dengan perj udj-an, isu-isu senasa ' politik dan
khabar-khabar angin '
Bagi 6olongan budak
di fiana ia oengunPulkan
dari keluarga-keluarEa yanS berlainan ' Dalarn 'gang'
tersebut, s€orang akan nenjadi ketua, biasanya die lnerupakan
,'ganB*gang' infornal dibentukkan
budak-budak lelaki dan PeremPuan
budak yanB palrng
'aktiviti' aLau
dilakukan oleh ke tua akan diikut oleh pen6lkut-pengikutnya.
Kadang-k.ala perselisihan akan berlaku rli antara dua 'gan6' .
Ini akan nenEakibatkan perEaduhan secara 'perang nulut' atau
kadang-ka1a lebih serius akan berlaku pertengkaran di mana
ketua dan ahli*ahli di kedua-dua pihak 'gan6' saling
rantint-meubaling saapah-sarap r paslr, batu-batu
rantin6 kayu kepada pihak yan6 berlawanan.
kecil,
Kadang-ka1a, ini
akan &engakibatkan kecederaan ringan. Akan tetapi, nasih
tidak Pernah berlaku kecederaan yanE serius sepani ang
pen6etahuan penEkaj i . tlalau bagainanapun, 'tang-tanB' ini-
telah men6umPulkan budak*budak dj. kanpung ini dan nenjadi
aktivi.ti utana budak-budak untuk nengisi masa Iapang roereka
setelah pulang dari sekolah.
2.9 AGAilA DAil KEPELCAYAA!{
Agana Eerupakan instj'tusi yang penting untuk
men6uopulkan orang ranai di bawah satu idea atau fikiran dan
trenyebabkan orang ratrai bertindak bersana-sana. Di Kaupung
Bahrrr Kahang o kebanyakan penduduk adalah berkepercayaan
animisme dan Buddha. l{enek-moyang, Dewa Tanah, Dewa Dapur
dan Dewa 'Kuan-Yin' hanpir disembah oleh setiap keluarBa.
Dipe rcaya! bahawa dewa-dewi ini akan nenj aga keamanan
keluarg,a nereka. SeIain daripada itu, Dewa Kekayaan, Dewa
,Tuah-?ek-Kon6' 
, 'Tj.en-Kong' dan 'Kuan-Kong' j uga disernbah
terutananya oleh SolonEan peniaga kerana dipercayai dewa-
d,ewi ini akan rnen j aEa keselanatan dan paling penting sekali
tj-nggi umurnya. Ketua yanE menentukan apa































adalah akan bawa kekayaan kepada mereka. Selain daripada
!tu, pokok-pr:kok dan batu-batu besar serta,aneh, kadan6-ka1a
juta disembah oleh penduduk di sini.
Apabila perayaan atama, tokong-tokong Cina di sini akan
ntengurnpulkan penduduk*Pend,uduk karnpurrg untuk Bel akukan
aktiviti ritual bersama*sana. Ini nenyebabkan penrluduk-
pendud,uk di kampung ini berpeluang berhirnpun dan berbual-
bual, b€rtukar-tukar fikiran di antara satu sana lain' Haka
tokolg Cina di sini juEa bernain fungsi untuk Etenyatukan
p e n d u d u k - P e n d u d u k .
Dalap setengah-tengah perayaan terdapat tayangan filen
atau drana klasik Cina yang sama ada pelakunnya nerupakan
patun6 atau IBanusia. Ia nenarik rninat orang ranaj' untuk
menghadiri dan duduk bersama-sama rneniknatinya tanpa nengLra
agamanya. Aktivit j- ini disokong bersarna-sauta oleh mereka '
Bahasa loghat yang di faharai oleh kebanyakan penduduk
digunakan(Hokklen)'1nj-menanbahkanperasaanmesradan
persaudaraan di antara pendrrduk-pendrrduk'
Selaindaripadaaga$aBuddhadananirnis$e,sebahaSian
kecil penduduk Cina di kaupung ini IBenganut agana Kristian
dan Iaois$a.
Ilanpir semua keluarga di kanpung ini percaya kewujudan
roh.Inidapatdilihatapabilarespondenditanyasoalan
'Hati dalan hutang, roh terseksa' 
(9) 




di atas kerana nereka tidak Percaya kenujudan roh'
2. IO TARAF HIDUP
Keadaan kehidupan penduduk di kanpung ini dapat
diteliti nelalui keadaan rumsh rnerelia. Semakin tinggi taraf
hj,dup, senakin lengkap alat*alat dan kemudahan yang terdapat
dalan rumah. Haka, untuk nenEetahui taraf hidup, alat-aIat
dan keruudahan*kenudahan dalara rumah diperhatikan"
Se p anj an6 kaj ian dibuat, didaPatr bahawa seti-aP
keluarEa uenpunyai elektrik dan tandas noden. Air diperolehi
dari telaga yang terdapat di setiap rumah. Bekalan air dari
kerajaan dijangka akan di-peroLehi pada tahun L992 bulan Jun
atau Julai { ro ) .
Hanpir sernua keluarga dalas karnpung ini nenggunakan gas
sebagai bahan bakar untuk ntenasak. Alat-alat elektrik yang
dapat uemberi bantuan dalan kerja runah juga digunakan oleh
penduduk di sini. Jadual 2,3 akan menunjukkan keadaan ini i
AIat I Bilangan keluarga I Peratus(Z)
I yanE nelnpunyai nya I
Pencuci HauPagas I
Hesin Basuh Kain I
ilicrowave I









Dari Jadual 2.3 didapati nesin buat nakanan dan nesin
basuh kain dipunyai oleh banyak keluarga di sini. Ini adalah
keranakedua-duajenisalatelektriki'nitidakberaparpahal
dan banyak nenbantu dalan kerj a runah ' Suri rumahtangga
dapat jinat banyak Basa dan tenaga dengan nenEgunakannya'
Akan tetapr n pencuci hanpagas dan 'microHave' nasih tidak
popular digunakan oleh penduduk di si'ni ' l{enurut seorang
responden bah,awa rumah di karnpung tidak sesuai 6una alat-
alat tersebut' Katanya: 'l'fenBEuna p€n)'apu adarah lebih cepat
daripada nentgunakan pencuci hanpaEas. I
Bagi kemudahan alat elektrik rekreasi, banyak keluarga
gtelBpunyai televisyen {an rad.io. Kata resPonden bahana kedua-
rlua alat tersebut adalah 'hiburan asas' ' 01eh i'tu ' darr
Jadual 2.4 boleh d,idapati bahawa terdapet 987 daripada
keluar6a rcsPonden memprrnyai kedua-dua jen!s alat 'hiburan
asas, tersebut. Akan tetapi, Hi-Fi, Piano dan video, hanya
sebaha6ian kecil keluarga di sini aenpunyainya sahaja kerana
ia lebih nahal-


























































Jaduai. 2 .4 Keluarea YCnt l{elnpuftvai








lebih nurah, Di si'ni menunjukkan bahawa taraf hidup penduduk




.bertaraf hid.up tinggi, harga bukan
utsma yang mempengaruhi mereka beli. Apa yang d
oleh nereka adalah kualiti dan jenama.
Pada tahun sebeluir lg60an n penduduk-penduduk di kanpung
inj. nenB6unakan basikal sebagai kenderaan utana untuk
memudahkan perEerakan mereka. Sehin6g,3 tahun i:,;0an.
sotorsikal nula banyak digunakan. Terdapat peningkatan
jalanraya selepas tahun 1980an, kereta senakin popular di
kampung ini. Keadaan ini juga nenunjukkan bahawa taraf hidup
penduduk di sini senakin meningkat. Senakin banyak keluarta
mampu taenggunakan kcnderaan yan6 senakin konPleks deni
kenudahan
mer uP ak an
masint-Easing. Akan tetapi, nqtorsikal nasih
kenderaan yant pal j" ng popul ar digunakan di si.nl .
Dari kaj ian didapati hanpi r setiap keluarga neopunyai
notorsikal dan basikal. Hanya l4 buah keluarga atau 287"
keluarta resPonden nteopunyai kereta. Maka secara amnya t




{r) K.s. sandhu, E"raeree,}.ev Resettlgnent In r{aravsia.
Journal o f Tropical Geography, vol. lB, lg64 , m/ s
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foto I nenunjukkan ganbar
Kampung Bahru
Sebelun inin Encik Lim Kin Chin telah nernetang jawatan
sebagai penEhulu Kannpung Bahru Kahang selana dua tahun.
Pusat kanpung yang juga neruPakan pusat perniagaan ini
te i ah wuj ud se be I um wuj udnya Kanpung Bahru Kahang .
Orang ranai yang terdiri daripada pelbagai jenis dialek
tuupu di sana untuk berniaga dan nencari keuntungan.
DaJ.ars sekolah Swasta Cina, terdapat sebuah rna j 1is khas
ditubuhkan. Ia dianggotai oleh mereka yanB bersunbangan
kepada sekolah terutamanya sunbangan dalan bentuk




oentetuai na j 1is tersebut. Bia.sanya beliau nerupakan
seorang. y,ang menpunyai kedudukan tinggi dalan politik,
ekonomi dan prestrj . Tang penting sekali, beliau
nerupakan orang yant bersumbanEan besar daLam penubuhan
dan penturusan sekolah tersebut.
( I ) 3 oran6 atau 16. 7x, daripada responden yan6 tidak
nenerl&a pendidikan adalah kaun leraki. ltanakala 15
oran6 atau E3,3X daripada adalah kauu wan j.ta.
( I ) Lihat borang soal selidik di I anpiran ff: nukasurat
lo+ ;soalan /3
(10) Jangkaan ini dibuat oleh pen6hulu kanpung ini.
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